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A 2 年 70～80件
B 7 年 100～120件
C 1 年 初年度でケースは少ない
D 10年 100～120件
E 10年 ―
F 5 年 100～120件
桃山学院大学総合研究所紀要 第46巻第３号12
るが，今回の調査は個人支援の内容が主になっている。




































































































































































































































































































































































































































































































High Quality of Support in Social Work in Communities
An interview survey with community social workers
ONO Tatsuya
In recent years, community-based welfare has been advanced as a policy, and social work
has been conducted in communities. However, discussions on the quality of support achieved
through social work are not active. This study was focused on the attainment of high quality
of social work in communities. I interviewed community social workers（CSWs）to grasp the
current situation of the practice in communities and the elements to attain a high quality of sup-
port. The results revealed that（1）CSWs work within several constraints ;（2）although CSWs
are unclear about the high quality of support, they have a certain interest in it ; and（3）CSWs
can be the starting point for attaining high quality of support. In the Discussion section, I high-
light three points that need to be considered to achieve high quality of support, namely, consid-
ering the idea of welfare adopted by CSWs, developing goal attainment-type support methods,
and developing resources for support.
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